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Perancangan Modul Praktikum Pengukuran Besaran Non-Listrik adalah 
sebuah modul praktikum pengubah besaran non-listrik menjadi besaran listrik 
dengan kerja secara otomatis. Alat ini dibuat untuk mengubah besaran suhu menjadi 
tegangan, sudut menjadi tegangan dan kelembaban menjadi frekuensi dengan 
menggunakan sensor dan tranduser. 
Perancangan sistem Modul Praktikum Pengukuran Besaran Non-Listrik ini 
melewati beberapa tahap, yaitu (1) Identifikasi kebutuhan, (2) Analisis kebutuhan, 
(3) Perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, (4) Pembuatan, dan (5) 
Pengujian. Rancang bangun Modul Praktikum Pengukuran Besaran Non-Listrik 
terdiri dari 4 bagian pokok, yaitu: rangkaian power supply 5VDC, rangkaian sensor 
dan tranduser yang terdiri dari HS1101 sebagai sensor pengubah kelembaban 
menjadi frekuensi, LM35 sebagai sensor pengubah suhu menjadi tegangan, 
potensiometer sebagai tranduser pengubah posisi sudut menjadi tegangan, rangkaian 
mikrokontroler ATMega8 sebagai pengolah data dan LCD sebagai display. 
Perancangan perangkat lunak pada proyek akhir ini menggunakan bahasa C dengan 
CVAVR sebagai software compiler-nya. 
Hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa unjuk kerja modul ini dapat 
bekerja dengan baik dalam pengukuran dan konversi besaran non-listrik. Hasil 




C dengan nilai toleranasi 










13,48% dan kelembaban udara sebesar 4,60 %. 
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